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T a n z im a t ve İstibdat 
D önem inde T ü rk  T iya tro su
Türk tiyatrosunun nereden başlayıp nere­
ye ulaştığı, ne zaman başladığı soruları zaman 
zaman takılır kafamıza elbette. Bizim zamanı­
mızda liselerde okunan edebiyat kitaplarında bu 
soruların yanıtlarını bulmak pek olanak içinde 
değildi. Oysa Batı tiyatrosunun kökeni sayılan 
Yunan tiyatrosu ve tiyatro yazarları ile ilgili 
genişçe bilgiler vardı bu kitaplarda. Elbette bir 
de Türk tiyatrosu vardı. Fakat bu tiyatro Bat- 
dan örneklenerek gelişmeye başlayan tiyatro 
muydu, yoksa daha eski yıllarda başka köke.ıe 
dayanan bir tiyatro var mıydı? Bu konuda dü­
şünüp incelemelere girişen araştırmacılarımız 
son yıllarda yapıtlarını yayımlamışlardır. Söz­
gelişi Refik Ahmet Sevengil, birkaç cildini ya­
yımladığını bildiğimiz araştırmasıyle önemli bir 
adım atmış ve Türk tiyatrosunun Orta Asya 
ile ilişkilerini belirtmeye çalışmıştı. Türk tiyatro­
su üzerine eğilen ikinci araştırmacımız ise Metin 
And olmuştur. Uzun süren çalışmaları sonun­
da ilk olarak Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 adlı ki­
tabını yayımlamıştı. Bu kitabında, And, Batı 
tiyatrosu ile ilgi kurulmadan önce Türklerde
1 Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu, 
Ankara 1969, 346 sayfa.
görülen tiyatro çeşitleri üzerinde durmuş ve 
bu hususlarda ayrıntılı ve belgelere dayanan 
bilgiler vermişti.
Metin And, bu kitabından sonra, 100 
Soruda Türk Tiyatrosu Tarihi 2 adlı bir kitap ya­
yımlamış, Türk tiyatrosunu dört bölüme ayı­
rarak incelemişti. Bu kitap üzerine yazdığımız 
bir yazıda., And’ın Türk tiyatrosunu bu bölüm­
lere göre inceleyerek büyük ciltler olarak ya­
yımlayacağına değinmiştik. Gerçekten de geçen 
yıl Meşrutiyet Döneminde Türk Tiyatrosu3 adlı 
kitap yayımlandı. Arada kalan dönemin niçin 
geri kaldığı yolunda bir sorumuz olmuştu bu 
kitap üzerine yazılan yazımızda. Bu yıl yayım­
lanan Tanzimat ve İstibdat Döneminde Türk Ti­
yatrosu 4 adlı kitabın önsözünde And bu konuya 
da değinmektedir: “Aslında Tanzimat ve İstibdat 
Döneminde Türk Tiyatrosu (1839-1908) sıra ba­
kımından ikinci cilt olduğu halde üçüncü ola­
rak yayımlanmıştır. Her cilt kendi dönemi için­
de bağımsız olmakla birlikte bu sıra değişikli­
ğini merak ederek soranlar oldu. Burada kısa­
ca bu merakı yeneyim. Aslında bu dönemin ha­
zırlığı çok daha önce olmuştu. Ancak özellikle 
yuıt dışındaki kitaplık ve belgeliklerde topladı­
ğım notların bulunduğu defterlerden biri bir 
ev taşınması sırasında yok oldu. Zamanla bu 
malzemeyi yeniden toplamak umuduyle bek­
ledim, ancak önemli bir kesimini mikrofilm 
olarak getirtmekle birlikte bu eksikliği tamam­
layamadım. îşte sıra değişikliği bu bekleme sı­
rasında oldu. Bu cilt ileride bir ikinci baskı ola­
nağına kavuşursa o zaman bu eksiklikleri orada 
giderebileceğimi umuyorum.” (s. 7)
2 Metin And, 100 Soruda Türk Tiyatrosu, 
İstanbul 1970, 344 sayfa.
3 Metin And, Meşrutiyet Döneminde Türk 
Tiyatrosu (1908-1923), Ankara 1971, 290 sayfa.
4 Metin And, Tanzimat ve İstibdat Döne­
minde Türk Tiyatrosu, Ankara 1972, 453 sayfa.
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1839 yılında başlatılan bu dönem Türk 
tiyatrosu, Batıya yöneliş tarihi olacak kabul 
edilen bu tarihe dayanılarak başlatılmış olmak­
tadır. Bu, aslında kesin bir tarih olmayıp var­
sayılan bir tarihtir: Fakat gerçek olan şudur ki, 
bu tarihten sonra başlayan Batılılaşmaya koşut 
olarak Batı tiyatrosu da ülkemizde görülmeğe 
başlanmıştır. Geleneksel Türk tiyatrosu yazılı 
değildi. Buna karşın, söz ve hareketleri bazı ku­
rallara ve yasalara bağlanmıştı. Bugün bile köy­
lerde yaşayan oyunlarda bu kurallara ve söz sı­
ralamasına uyulduğu görülmektedir, işte, Tan­
zimat ile yazılı tiyatro geleneği girmiştir ülkemi­
ze. Kitaptan anlıyoruz ki, yazılı oyunlar oyna­
mak için bir fermanla ayrıcalıklar tanınmıştır. 
Bu ayrıcalık dışında kalanlar ise ya İstanbul’ 
dan Anadolu’ya geçmişler ya da eski geleneği 
sürdürerek tuluat tiyatrosunun doğup gelişmesi­
ne yol açmışlardır. Batıdan gelen tiyatro zevki­
nin belirli halk sınıfları arasında ve Sarayda 
yayılması, geleneksel tiyatro çerçevesi içine giren 
oyunlara karşı bir anlayışın belirmesi üzerine 
sanatçılar, belirli oyunları kendi zevk ve an­
layışlarına göre işleyip halkın hoşuna gidecek 
bir uyarlama içinde sahnelere çıkarmışlardır. 
Yazılı oyundan oldukça farklı, gelenek ve göre­
neklerimize uygun duruma getirilen bu oyun 
türü bugün de yaşamaktadır.
Tanzimat ve istibdat dönemi, gerek Batılı 
anlayıştaki tiyatronun yerleşmeğe başlaması, ge­
rek geleneğe dayanan tiyatronun sürüp gitmesi 
nedeniyle önemli bir dönemdir. Batılı anlamda 
tiyatro oyunlarının bolluğu, tiyatro sanatçıları­
nın çokluğu, tiyatro binalarının yapılması bu 
dönemin özellikleri arasında sayılabilir. Meşru­
tiyet döneminde ise bir yenilikten çok bir yeni­
liği sürdürme, yeniliği gelenek olarak izleme du­
rumu vardır diyebiliriz. Bu nedenle, Tanzimat 
ve istibdat dönemi, özellikle Batıya dönük 
tiyatromuz bakımından önemli bir dönemdir.
Batılılaşma süreci, 1839 yılında başlamış 
değildir aslında. And’ın da belirttiği gibi, “Os­
manlI imparatorluğunun Batıya yönelik bilinç­
li ilgilenmesi, yüzkarası iki yenilgi, Karlofça 
(1699) ve Pasarofça (1718) ile olmuştur.” 
(s. 15) Fakat, bu ilgilenme daha çok örgütlen­
me, özellikle de ordunun örgütlenmesi, tekno­
lojik gelişmeleri izleme gibi alanlarda olmuştur. 
Bunun yanında, Batılılaşma sürecini yalnız Os­
manlIlara özgü bir değişim olarak kabul etmek
de yanlıştır. “Tarihçi Arnold J. Toyıjbee Rusya, 
Türkiye, Hindistan ve Uzak Doğu örnekleri 
üzerinde Batılılaşma ve kültür değişimi Örnek­
lerinden birtakım genellemelerle ilkeler sapta­
maktadır.” (s. 9)
And, Türkiye’nin Batılılaşma sorununu 
ve sürecini “Giriş” bölümünde incelemiştir. 
And, konuya gerçekten yeni bir açıdan bakmış 
ve genişlemesine bir değerlendirme yapmıştır. 
And, Batılılaşmayı önce bir kültür değişimi 
olarak ele almıştır. Bundan sonra konuyu ti­
yatro alanına getirmiş ve “Batı tiyatrosuyle 
tanışıklığımızı kolaylaştıran etkenler” üze­
rinde durmuştur. Bu etkenler arasında Saray ve 
çevresi, yüksek devlet görevlileri ve Tük elçi­
leri ile basın, yabancı elçilikler, azınlıklar, ya­
bancı tiyatro toplulukları, ilk Türkçe oyunlar 
ve oyun yazarları sayılmaktadır. And’a göre, 
“1839’u Tanzimat döneminin başlangıcı ola­
rak benimserken aynı yılın tiyatro bakımın­
dan da bir önem taşıdığı”nı unutmamalıyız. 
Batılı anlayışa uygun tiyatro yerleşirken o ti­
yatronun gereği olan binaların da yapılması 
zorunluluk olarak çıkıyordu ortaya. Eski yıl­
larda yapılmış bazı binaların bulunduğu Prag’ 
da yayımlanan Almanca bir dergideki yazıdan 
anlaşılmaktadır. Bu nedenle, 1839 tarihinden 
önce Batılı tiyatro ile tanışıklığın bulunduğu ve 
bazı binaların bu işe ayrıldığı unutulmamalıdır. 
Batılı tiyatro anlayışının başlamasında padişah­
ların ve Sarayın büyük payı olmuş, gerici çev­
relerin karşıcılığı da böylece etkisiz kalabilmiş­
tir. Geleneksel tiyatroya Saray ve çevresinde 
verilen önem, Batı tiyatrosunun da yadırgan­
maması sonucunu doğurmuştur. Gelen yabancı 
tiyatro ya da gösteri kümelerinin Saraya çağ­
rılıp benimsenmesi, üzerinde durulacak bir ko­
nudur sanıyoruz. Saray’ın tiyatro ile ilgilenmesi 
yanında yurt dışına giden yüksek devlet görev­
lileri, elçiler ve basın da Batı tiyatrosu ile yakın­
lık kurmakta gecikmemiştir. And, basının rolü­
nü de belgelerle göstermektedir. Bunların ya­
nı sıra, bazı yabancı elçilerin de elçilik binaları 
içinde tiyatrolar kurup temsiller verdirdikleri 
anlaşılmaktadır. Yabancı tiyatro, bale, opera 
topluluklarının Osmanlı ülkesine gelip temsiller 
vermelerinin nedeni ise ülkemizde ve özellikle 
İstanbul’da yaşayan azınlıklardır. Bu azınlık­
ların (Italyan, Alman, Fransız, Ingiliz) tiyat­
ro gereksinmeleri ile gelen toplulukların tem­
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sillerini özel binalarda vermeleri yerli halkı da 
etkilemiştir. Azınlıkların kurdukları dernekler 
aracılığı ile gelen topluluklar Yahudi, Bulgar, 
Rum ve Ermeni azınlıklarını da etkilemiş ve bu 
azınlıklar için gelen topluluklar yanında bunla­
rın da topluluklar kurmaya başladıkları görül­
mektedir. İstanbul’da yaşayan Ermeni azınlığı 
tiyatro çalışmalarına 1810 yılında başlamışlar­
dır. Ancak yabancı dillerde yapılan temsillerin 
Türk halkı etkilediği söylenemez. Ançak, 1830 
yıllarından sonra durumun değiştiği görülmek­
tedir. Yabancı ya da azınlık topluluklarının etki­
siyle yerli bazı oyunların yazıldığı saptanmış­
tır. Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı oyunundan 
önce ve hatta XVIII. yüzyılda bazı oyunlar 
yazıldığı anlaşılmaktadır.
And, bu ilk bilgilerden sonra bu dönemin 
tiyatro çalışmaları ve olayları üzerine eğilmek­
tedir. Bu eğilişte, And, konuyu “A) Tanzimat 
ve Istibdat’ta Sahne ve Tiyatroculuk; B) Tanzi­
mat ve Istibdat’ta Dramatik Edebiyat” kesim­
lerinde incelediğini belirtmektedir.
Birinci kesimde, “seyirci, tiyatro anlayışı, 
tiyatro adamları ve oyunculuk, tiyatro binaları, 
tiyatro toplulukları, tiyatro yöntemi ve sansür 
düzeni” ; ikinci kesimde ise “yazarlar, gelenek­
sel tiyatromuzun ve Avrupa tiyatrosunun et­
kisi, dil ve üslup, kişiler ve kişileştirme, türler 
genel olaral ele alındıktan sonra bu çağın oyun­
ları, 6 ayrı türde incelenmiş, ayrıca uyarlamalara 
da bir bölüm ayrılmıştır.”
“Her şey sıfırdan başlamıştı. Oyuncusu, 
yöneticisi, oyun yazarı nasıl yepyeni bir dünyaya 
pencereyi aralıyorlarsa, seyirci de onlarla bir­
likte bu yeni yaşantıyla tanışmak, onu sevmek 
için bir başlangıç yapmak zorundaydı.” (s. 82) 
ilk zamanlarda tiyatro binaları içinde, oyunla 
ilgili olarak taşkınlıklar yapılıyor, kavga ve 
gürültü eksik olmuyordu. Sözgelişi, Naum 
Tiyatrosunda, Ju if Erranl temsili sırasında din­
sel giysiler yüzünden gürültüler kopmuştu. Bir 
tiyatro duyurusunda ise “hiç bir hadise zuhura 
gelmemek için üzerlerinde alât-ı cariha ve el­
lerinde baston bulunmaması” gereğine değinil­
miştir. And, bu olayları, basından da aldığı 
bilgilerle ortaya koymaktadır. Bütün gazete­
lerin teker teker incelenmesini gerektiren bu 
yöntem, araştırıcı için pek yorucu ve hatta bık­
tırıcıdır. And ise, bıkıp usanmadan incele­
melerini sürdürmüş, bu arada giriş ücretlerine
varıncaya kadar incelenmemiş bir yön de bırak­
mamıştır.
Oyuncularla ilgili konu da önemlidir. O 
yıllarda Türklerin sahneye çıkması olanağı olma­
dığından Ermeniler Türkçe oyunlar oynamağa 
yönelmişlerdir. Çok sonraları Türk oyuncular 
görülmeye başlanmıştır. Güllü Agop’un Türk 
oyuncularına ve yazarlarına kapılarını açtığı 
bir gerçektir. Ermenilerin Türkçe konuşmaları 
ise o yıllarda eleştirilip durmuştur. And, oyuncu­
ların eğitilmesi konusunu da. özenle işlemiştir. 
Dönemin tiyatro toplulukları üzerine de geniş 
ve belgelere dayanan bilgiler buluyoruz kitapta. 
And, tiyatro binaları üzerinde de durmuştur. 
Binalardan birçoğunun yerleri küçük planlarla 
gösterildiği gibi, bunların iç durumları da çizil­
miştir.
O çağın tiyatro yönetimi, sahne düzeni ile 
ilgili sorunları da açıklanmıştır. Özellikle yö­
netim konusunun önemli olduğu anlaşılmaktadır. 
Çünkü sıkıdenetim oyunlar üzerinde büyük et­
kisi olan bir yönetimdi. Birçok nedenle oyun­
ların tatil edildiği, bazı oyunların oynatılmadığı 
bir gerçektir.
And, kitabının ikinci bölümünde ilkin 
yazarlar üzerinde durmuştur. Daha sonra ya­
pıtların üzerine eğilen And, bunlarda görülen 
geleneksel etki ile Avrupa tiyatrosunun etkile­
rini ayrı ayrı belirtmiştir. Ayrıca, oyunlardaki 
çevre ve kişiler üzerine de genişçe bir inceleme 
bölümü bulunmaktadır.
Dil, konu ve türler de üzerinde durulan 
konular arasındadır. “Tiyatronun kendine özgü 
bir dili olduğunu bu dönemin aydınları, yazar­
ları bilmekle birlikte bunu kendi eserlerinde 
uygulayabilen pek az yazar vardır. Bu, yalnız, 
tiyatroda eylemin yürütülmesi, kişiler arasında­
ki ilişkinin belirlenmesi, kişilerin kendi toplum­
sal ve ruhsal durumlarına göre konuşturulması 
gibi tiyatroca özellikler yanında tiyatro dilinin 
kitap dilinden kurtulması, özleşmesi, durulaş- 
masıylc de ilgilidir.” (s. 305) Dil, gerektiği 
kadar durulaşıp sadeleşememiştir bu dönemde. 
Konular da belirli sınırların dışına çıkamamıştır. 
Daha çok töıesel konular işlenmiş, kötülükler 
eleştirilmiş ve iyilikler ödüllenmiştir. And, bu 
dönemin oyunlarında toplumsal bir bilincin 
bulunduğu kanısındadır. Yazar, bu dönemdeki 
oyunları komedyalar, manzum dramlar, ro­
mantik dramlar, melodramlar, duygusal ve
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evcil dramlar, müzikli oyunlar olarak bölümle­
miş, ayrıca çeviriler ve uyarlamalar üzerinde 
durmuştur.
And, bu dönemde tiyatroya çok büyük 
önem verildiği, tiyatronun büyük bir gelişme 
içinde olduğu kanısındadır. Kitabını şu parag­
rafla bitirmektedir: “Tanzimat insanlarının
tiyatroya verdikleri büyük önemi göz önünde 
tutarak, bu dönemi incelemenin yalnız tiyatroyu 
değil, bütün bir toplumu ve insanlarını anla­
maya yardımcı olacağı unutulmamalıdır. He­
men her alanda ilk adımlar bu dönemde atıl­
mış, onların denemelerinin, çabalarının, günü­
müzün yanılmalarının, yanlış adımlarının an­
laşılmasında ışık tutabilecek bir gücü vardır. Ti­
yatronun ne olduğu, ne olması gerektiğinde 
bile Namık Kemal’in düşüncelerini bugün 
aşabildiğimizi sanmıyorum.” (s. 453)
And, yorucu ve güç bir çalışma sonunda 
ortaya koyduğu bu kitabında sağlam temellere, 
özgün belgelere dayanmıştır. Gerek genel gö­
rüşündeki, gerek belgeleri yorumlamasındaki ta­
rafsızlık kitabını sağlam bir yapıya kavuştur­
muştur. Öbür ciltleri ile birlikte, tiyatromuzun 
tarihi yazılmış olmaktadır. Umulmadık yerler­
den çıkacak yeni bazı belgelerle bilgilerin, kitap­
ta bazı düzeltmeler ya da bazı bilgileri kökleş­
tireceği söylenebilir; fakat bunların kitabın 
temelini bozacağı söylenemez.
Kitabın sonuna, oynanmış oyunların al­
fabetik dizini de eklenmiştir.
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